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Studi mengenai Ibu Rumah Tangga dan peran mereka terhadap pembangunan 
nasional menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai nilai 
ekonomi dan nilai kepuasan hidup subjektif menjadi sesuatu hal yang penting untuk 
diteliti karena Ibu Rumah Tangga saat ini dinilai tidak memiliki kontribusi secara 
ekonomi. Sedangkan dalam kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Rumah 
Tangga dilakukan pula oleh tenaga publik yang digaji secara profesional. Selain 
melihat nilai ekonomi Ibu Rumah Tangga, penelitian mengenai nilai kepuasan hidup 
subjektif juga tidak kalah penting untuk diteliti. Hal ini dikarenakan nilai kepuasan 
hidup subjektif akan menggambarkan mengenai kesejahteraan yang dimiliki oleh Ibu 
Rumah Tangga. Tujuan utama penelitian ini adalah mengukur nilai ekonomi dan nilai 
kepuasan hidup subjektif Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian 
ini juga melihat pengaruh faktor demografi serta ekonomi terhadap nilai kepuasan 
hidup subjektif.  
Penelitian ini dilakukan pada 5 kecamatan di Kota Surakarta. Pemilihan lokasi 
pada penelitian ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan dua kelurahan 
yang memiliki jumlah Ibu Rumah Tangga tertinggi pada kecamatan yang 
bersangkutan. Objek dari penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga yang tinggal di 
Kota Surakarta yang masyarakatnya dianggap lebih maju dibandingkan dengan Ibu 
Rumah Tangga yang tinggal di desa. Ibu Rumah Tangga yang dijadikan sampel 
adalah sebanyak 385 orang. Metode pengambilan data dalam penelian ini 
menggunakan metode wawancara dan penyebaran kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai ekonomi pekerjaan Ibu 
Rumah Tangga di Kota Surakarta adalah Rp. 3.262.828,00. Semakin banyak waktu 
yang dialokasikan oleh Ibu Rumah Tangga dalam mengurus keluarga maka akan 
meningkatkan nilai ekonomi tersebut. Ibu Rumah Tangga yang dapat memanfaatkan 
waktu luangnya untuk kegiatan produktif juga akan menambah nilai ekonomi 
pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Ibu Rumah Tangga yang berpendidikan memiliki nilai 
ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Ibu Rumah Tangga yang tidak 
berpendidikan. Hal itu dikarenakan Ibu Rumah Tangga yang berpendidikan memiliki 
kemampuan atau keahlian untuk mengalokasikan waktu yang lebih besar dalam 
kegiatan pengajaran anak. Selain itu, temuan yang didapatkan dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa nilai kepuasan hidup subjektif Ibu Rumah Tangga di Kota 
Surakarta yaitu sebesar 78,63 dengan skala 0 – 100. Nilai tersebut memiliki arti 
bahwa Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta cenderung puas terhadap kesejahteraan 
hidup mereka secara subjektif. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 
nilai kepuasan hidup subjektif Ibu Rumah Tangga di Kota Surakarta antara lain 
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jumlah anak, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal dan 
status pekerjaan sampingan Ibu Rumah Tangga. 
Pemerintah dapat melakukan implikasi kebijakan melalui penegakan program 
pembinaan kesejahteraan keluarga dan penyelenggaraan pelatihan tentang 
ketrampilan untuk menciptakan peluang usaha untuk membentuk Ibu Rumah Tangga 
yang cerdas, trampil dan produktif. Dengan demikian, pemerintah juga diharapkan 
membukakan akses pendidikan yang mudah bagi perempuan. Diharapkan pemerintah 
memiliki perhatian yang serius bagi kesehatan ibu rumah tangga, melalui berbagai 
kegiatan seperti perbaikan gizi, olahraga rutin, dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 
ibu rumah tangga. Selain itu peningkatan infrastruktur lingkungan di Kota Surakarta 
akan meningkatkan nilai kepuasan hidup subjektif pada aspek lingkungan seperti 
perbaikan jalan, perbaikan saluran air, penertiban kawasan kumuh, dan juga 
pemberantasan penyakit masyarakat. 
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Study on Housewives and their role towards national development be an 
interesting thing to study. Research on the economic value and the value of subjective 
life satisfaction become important to study because Housewives at this time 
considered not to have contributed economically. Whereas in fact, the activity which 
done by Housewives have economic value in public sector. In addition to see the 
economic value of Housewife, research on the value of subjective life satisfaction is 
also important to study. This is because the value of subjective life satisfaction will 
depict the Housewives’ well-being. The main objective of this study is to measure the 
economic value and the value of subjective life satisfaction Housewives in Surakarta. 
In addition, this study also looks at the effect of demographic and economic factors 
on the value of subjective life satisfaction.  
This research was conducted in five distericts in the city of Surakarta. This study 
uses purposive sampling with consideration of two subdistericts which have the 
highest number of Housewife of the disterict. The object of this study is the 
housewives who live in Surakarta, who are more advanced than the housewives who 
lives in the village. The sample of this study is 385 housewives. This study uses 
interview and questionnaires method to collect the data. 
The results show that the average economic value of housewives in Surakarta is 
Rp. 3,453,843.00. If they spend more time to take care of the family, it will increase 
their economic value. Housewives who can use their spare time for productive 
activities will also increase the economic value. The educated Housewives have a 
higher economic value than the uneducated Housewives. That's because an educated 
housewives who have the ability to allocate greater time in the teaching activities of 
children. In addition, the findings in this study indicate that the value of Housewives’ 
subjective life satisfaction in Surakarta is 78.63, with a scale of 0 - 100. This value 
means that Housewives in Surakarta tend to be satisfied with their subjective well-
being. Variables that have a significant influence on the value of Housewives’ 
subjective life satisfaction in Surakarta are the number of children, work experience, 
education level, and location of residence and Housewives’ side job status. 
The government can create a policy implications by upholding the family welfare 
program development and training their skill to create business opportunities to 
increase the quality of Housewives. Thus, the government is also expected to open an 
easy access to educate women. The government should have a serious concern for the 
health of housewives, through various activities such as increase the quality of 
Housewives’ nutrition, regular exercise, and free check-up for housewives. If the 
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environmental infrastructure is increased such as road repair, repair drains, curb 
slums, and also combating social ills, it will give a positive impact to the value of 
subjective life satisfaction. 
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